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Adnan Saygun
S Bengisu BARBOLafra kesinden rahatsızlanıp Çapa' da ameliyat olduğunu öğren­
diğimizde Adnan Saygun Hoca' ya 
hem geçmiş olsun demek hem de biraz 
söyleşmek için ziyaretine gitmiştik, ama 
ameliyat geçirmiş olmanın yorgunluğu 
ve ilgisizlikten duyduğu kırgınlıkla D i­
zimle görüşmek istememişti. Ahmet 
Adnan Saygun, hem eğitimci, kuramcı, 
yazar hem de orkestra şefi ve besteci 
olarak yurdumuzda yetişen değerli in­
sanlardan biridir. Doğrusu böyle bir 
durumda ona hak vermeden edemedik. 
Daha sonra aradan zaman geçip 
görüşme istediğimizi yinelediğimizde 
Dizi geri çevirmedi. Konuşurken daha 
önceki davranışına neden olan ilgisiz­
liği doğrudan kendine yönelik olarak 
değil, genelde yurdumuzda gerçek 
değerlere karşı duyulan ilgisizlik olarak 
yorumladığını anlattı. Saygun Hoca bu­
nun eğitimsizlik ve bilinçsizlikten ileri
Çeldiğini söylüyor. Özellikle de Çağdaş ürk Müziği’ ne karşı saldırılar onu çok 
üzüyor. Ü stelik bunun ülkedeki 
müzik politikasını etkilemesi gerçek­
ten çağdaş sanatımız için büyük ve 
ciddi bir kayıp diyor Saygun Hoca Bu 
konuda ona yürekten katılıyor, hele bi­
ze anlattıklarını düşündükçe böylesine 
üzülmesinin hiç de boşuna olmadığını 
görüyoruz:
''Benim yaptığım müziğin değil, ge­
leneksel sanat müziğinin milli ol­
duğunu söylüyorlar. "Milli" dendiğinde 
ne anlıyorsunuz peki? Ben Türk' üm, 
müziğimdeki m otifler Türk; kul­
landığım enstrümanlar ve yöntemler 
Batılı diye bunları red mi ediyorlar? 
Bütün dünyalımın övdüğü bir olaya sa­
hip çıkılacağına, onu dışlamak, unut­
mak bizim için kayıp mı, kazanç mı? 
Üstelik gelenek musikisi değişti, eski 
tarz artık kayboldu. Bugün bu tarz 
müziği savunanlar bile yeni bir eser ve­
remiyorlar, nasıl yapacaklarını bile tam 
olarak bilemiyorlar, bir de üstüne bizi 
takdir etmiyorlar. Oysa müzik eserle 
var olur, lafla olmaz. İyi, kötü, ko­
nuşmakla ortaya çıkmaz, bunu eser 
kendi gösterir. Sanat eserle olur, sözle 
değil, söz dedikodudan başka birşey 
değildir.
Ben geleneksel Türk Sanat Müziği’ 
ne karşı değilim, tersine severek dinle­
rim, fakat benim çalışma tarzım ve fel­
sefem farklıd ır. Hayat durmaz, 
değişerek sürer, geleneğe bağlı bile olsa 
yenilikler de önlenemez. Eski gelenek­
sel yöntemi reddetmiyoruz, ama batılı 
sanat akımlarına göre çalışan sanatç­
ılarımız da var. Herkesin yolu ayrı. Bize 
karşı olanların da kendi eserlerini ver­
meleri gerek. Gelişme lafla değil 
çalışmayla gerçekleşir ancak, oysa biz 
bu son derece gereksiz tartışmalarla 
yalnızca zaman kaybediyoruz. Atatürk' 
ün uzun seneler bekleyemeyeceğimizi, 
eri kaldığımız alanlardaki işlerimizi 
İran evvel yoluna koymamız gerek­
tiğini söylemesine karşın bizim hâlâ 
ağır adımlarla yürüyor olmamız beni 
son derece üzüyor. Buna en büyük et-
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kense görüş ayrılıklarının yarattığı iki­
lik. Herkes kendi seçtiği yolu izlerken 
diğerini engellemeye çalışmak ancak bi­
linçsizliktir. Oysa işini iyi yapan herke­
se saygı duymalı. Bugün uygulanan bi­
linçsiz sanat politikası sayesinde değeri 
şüpheli, eser denen şeyler anlayış kar­
gaşasına yol açıyor. Buna karşılık ger­
çekten bu işin eğitimini görmüş, Batı 
ayarında çalışmalar yapan sanatç­
ılarımızı toplumun büyük kesimi 
tanımıyor.
Atatürk' ün Cumhuriyet' le birlikte 
başlattığı hamle sonucu değerli kompo­
zitörler yetişti. Birinci kuşaktan Necil 
Kazım Akses ve ben hâlâ çalışıyoruz. O 
zamandan beri yaratılan eserlerin çoğu 
henüz ortaya çıkarılmadı. Oysa bu alan­
da oldukça yüklü bir hâzineye sahibiz. 
Bu hâzinenin ortaya çıkarılması orkest­
ralarımızın, solistlerimizin, opera ve ba­
le dalındaki sanatçılarımızın çalışma­
larına bağlıdır. Bu konuda sanatç­
ılarımızın ve Kültür Bakanlığı' nın du­
yarlı olup ilgi göstermeleri gerekiyor. 
Üstelik bu hazine gittikçe de büyüyor.
"Günün birinde Çağdaş 
Türk Müziği'ne gönül veren 
binlerine örnek olabilirsem, 
yararım dokunursa yalnızca 
bunu bilmek bana 
yetecektir."
Bizden sonraki kuşaktan Ferit Tüziin, 
Nevit Koda Ilı, Gülen Tarcan, Ilhan Os- 
manbaş, Cengiz Taç ve daha birçok 
genç sanatçımız sürekli bir çalışma için­
deler. Fakat .son zamanlarda bir dur­
gunluk yaşanıyor ki bunun aşılması sa­
natçılarımızla birlikte bu çalışmaların 
halka ulaşmasını sağlayacak birimlerin 
de yardımıyla gerçekleşebilir ancak.
Çok üzüldüğüm noktalardan biri 
de kültür ve sanat politikasındaki bo­
zukluğun sanatımızda durgunluğa ve 
hatta gerilemeye neden olmasıdır. Sa­
natımızın tanınması ve yayılması için 
tanıtım, dağıtım sistemleri çok yetersiz, 
zaten dünyaya yeterince açılamayan bu 
işlerimiz yurt içinde de pek tatminkar
förünmüvor. Bu konuda daha çok işisel çabalarla bir yerlere gelinmeye 
uğraşılıyor. Teşkilat Kültür Bakanlığı' 
na bağlı ve Bakanlık da bu konuda pek 
hareketsiz. Örneğin kompozitör ye­
tişmesi konusu: I5u iş zordur zor ol­
masına, ama inanıyorum ki üstüne 
düşülse pek değerli Kompozitörler ye­
tişebilir, böyle insanlarımız vardır Bi­
zim. Oysa bu konuda hiç teşvik yok. 
Eğitim sistemimizde bu konuda hiç 
teşvik yok. Eğitim sistemimizde bu ko­
nuya hiç yer verilmiyor. Çağdaş anlam­
da eğitim ilkokuldan başlar. Çocukların 
bu konuya ilgisini çekmek ve özendir­
mek çin çalışmalar yapılmalıdır; bu, 
küçük yaşlardan başlanarak yapılacak 
bir iştir, bilinçlenme böyle başlar.
Ayrıca gençleri de bu konuda 
eğitilmeli, yönlendirmelidir. Gençlere 
yönelik düzenlenecek dinletiler, anah­
tarlar buna yardıma olacaktır örneğin.
Dinleterek müziğim izi tanım aları 
sağlanmalı, onlara yol göstermelidir. 
Konuya ilgi duyan gençler için etkin 
olabilecekleri korollar Kurulmalıdır.
Üniversite gençliği toplumsal 
değişimi bilinçle değerlendirip sanatın 
hallice yolda gelişmesi için katkıda bu­
lunma yollarını aramalıdır. Onlar hazır 
olur, kabullenir ve bu yönde çalışırlarsa 
toplumu da yönlendirebilirler. Devlet 
politikası da çoğunluğun istekleri 
doğrultusunda olur. Buğun bu konuda­
ki görevlilerin kendileri de yeterince 
kültürlü ve bilgi sahibi değiller. Durum 
böyle olunca olayı kendi duygularına 
göre yönlendiriyorlar. Gelişmemiş, ba­
sit duygulara yönelik akımlar pek fazla 
çaba gerektirmeden kolayca benimseni­
yor. öysa gerçek anlamda değerli eser­
leri anlayıp sevmek için duygulara ses­
lendiğinden benimsenmesi de bu duy­
guların düzeyiyle bağlantılıdır. İşte bu 
yüzden çağdaş müziğimizin benimse­
nip sevilmesi ve yaygınlaşması ancak 
toplumun eğitilmesiyle gerçekleşebile­
cektir, fakat bu konuda ne, nasıl yapı­
lmalı? sorusunun cevabı bilinmiyor.
Bizdeki Tanzimat' tan önce başla­
yan, Sultan Mahmut' tan beri süregelen 
ve de Atatürk’ ün hızlandırdığı değişim 
ve gelişim sonraki zamanlarda da 
büyüyerek süreceğine durdu. Elle tutu­
lur çalışmalar yapılmaz oldu. Eski hal­
kevleri kapandı. Bu konuda yeni 
çalışmalar başlatılması bir yana, varo­
lanlar da bozuldu. Tüm bunlar konu­
nun öneminin kavranmamasından ileri 
geliyor. Oysa kalkınma yalnızca ekono­
miyle ölçülmez. Zengin olmak çağdaş 
olmak demek değildir. Elbette bu işlerin 
yapılması için sağlam bir ekonomi de 
önemlidir, ama her zengin toplumun da 
çağdaş olduğunu söyleyemeyiz. Bu ku­
ral genelden Kişisele değişmeden geçer- 
lidir. Yalnızca parasal açıdan zengin­
leşmek yetmez, asıl toplumun kültürü 
arltıkça iyiye gidiyoruz demektir.
Ben kendi alanımda çağdaş sa­
natımızın yerleşmesi için severek 
çalışıyorum. Özellikle gençler için 
yazdığım Atatürk ve Anadolu Destanı 
onlara yol gösterebilsin isterim. Bizim 
sanatımızın dünyada tanınması için hiç 
durmadan, elimden geldiğince çalıştım, 
sanırım bunda da az çok başarılı oldum. 
Örneğin Halk Müziği İngilizceye çev­
rildi ve kitabım dışarıda ilgi gördü.
Ben her zaman karşılık beklemeden 
çalıştım, gerçi eserlerimin çoğu bugüne 
dek ortaya çıkmadı, ama olsun, ben yi­
ne de sağlığım elverdiğince gücüm 
tükenene kadar severek çalışacağım. 
Günün birinde Çağdaş Türk Müziği ne 
gönü] veren birilcrine örnek olabilir­
sem, yararım dokunursa yalnızca bunu 
bilmek bana yetecektir."
Adnan Saygun Hoca' nın bu di­
leğine içtenlikle katılıyor, ona bugün 
değin yapmış olduğu son derece değerli 
çatışmaları için yürekten teşekkür edi­
yor, bundan sonra yapacağı çalışmalar 
için de sağlık ve başarılar diliyoruz.
Biz onunla görüşürken böylesi 
değerli bir insana sahip olduğumuz için 
sevinç duyuyor, ona içten gönülden 
sağlık diliyorduk, üzüntülerim dilekle­
rini aynı şekilde paylaşıyordu. Bize hala 
elinden geldiğince çalışmayı tasar­
ladığını söylerken ona engin bir hay­
ranlık duymuştuk. Bu yaşında bile 
çalışırken kendinden genç insanlar ka­
dar çoşku duyuyordu o! Ancak sağlığı 
ve y=aşı ona Bu kadar izin verdi. Ona 
"ranat uyu” bile diyemiyoruz, ne yazık!
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